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KATA PENGANTAR 
 
Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT,  karena  atas  berkat  rahmat  dan 
karunia-Nya yang tak terhingga, Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur (LP3A) tentang Resort Apartemen di Semarang  ini dapat terselesaikan 
sebagai  salah  satu  persyaratan  untuk  memperoleh  gelar  Sarjana  Teknik  pada 
Jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. 
Ungkapan terima kasih juga penyusun ucapkan kepada semua pihak 
yang telah turut membantu, memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun 
selama dalam proses penyusunan LP3A ini, sehingga akhirnya mencapai sasaran 
yang  dikehendaki.  Adapun  diantara  pihak  yang  telah  berperan  besar  tersebut 
adalah : 
1.  Bapak Ir. Agung Dwiyanto, MSA, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro. 
2.  Bapak Sukawi, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing Utama. 
3.  Bapak Sahid Indraswara, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing Pendamping. 
4.  Bapak, Ir. Adji Murtomo, MSA, selaku Dosen Penguji.  
5.  Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, MT, selaku Dosen Penguji. 
6.  Panitia Ujian Sarjana Periode 33. 
7.  Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 
8.  Bapak Kepala Kantor Perumnas Regional V, beserta staff. 
Dan  semua  pihak  yang  telah  membantu  penyusun  dalam  menyelesaikan 
penyusunan LP3A ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. 
Besar  harapan  penyusun  sekiranya  Landasan  Program  Perencanaan  dan 
Perancangan  Arsitektur  ini  dapat  bermanfaat  bagi  pihak  yang  membutuhkan 
khususnya dan kita semua pada umumnya. 
 
Semarang, April 2009 
        
    Penyusun 
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